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以 C O 为分子探针结合原位红外反射
光谱研究
,
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电位均相对饱和甘汞电极 (S C E) 电位
.
C V 所用仪器为
E G & G 公司产的 2 63 A 型恒电位仪
.
Ni 在 G C 基底上
沉积的电量为 6. 30 m C
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ST M 图像 (图 l)
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图 1 n m
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N i/ o e 的电化学原位 S T M 图像
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以 s c E 为参比电极
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然后在一0. 9 一 0. 3 v 之间进行电位循环扫描
,
记录的
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: (l) 第 1 周电位循环
扫描中一0
.
27 v 附近 Ni 的氧化电流峰被抑制
,
代之以








指认为 Ni 和吸附态 c o 的共同氧化的电流峰〔
’8 ]
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2. 2 n m
.
N订G C 电极上 C O 吸附的原位 FTI R 反射光
谱研究
( i ) SN IFT IR S 研究结果
.




s 和 E R 之间循环阶跃 10 次
,
每
次在 E S 或 E
R
采集 10 0 张干涉图
,
然后将每个电位下
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,
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和 E R 分别为一 1 0 和一0
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N i/ G C 电极表面
.
由于















图 3 中 C O 吸
附在本体 Ni 电极的光谱(纵坐标放大了 ro 倍以便于
观察)中
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从 e o 吸附在
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(11 ) M S FT IR S 研究结果
.
M SFT IR S 方式录谱
,
首先在 C O 稳定吸附的电位区采集一系列研究电位
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吸附态 C O 的红外吸收信息
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从图 4 中 C O 吸附在本体 Ni 电极上的光谱上观察到




B 和 e o L 的负
向谱峰
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Ni /G C 的光谱
中
,




c O L 的红外吸收被显著增强
.
为了定量得到吸附在纳
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从图 5( b) 中可以看到
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v 一 ’; 从图 5(b)中还可观









同时从图 5( a) 的光谱中可以发现 c o




















本文运用电化学循环伏安法和原位 FTI R 反射光
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